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益频繁。∀从 1992- 2005年两岸体育双向交流人数统计, 台湾来祖国大陆体育交流的人数从 1796
































































查中发现, 该区原有 36个村落武术馆每个馆都有闽南狮队,现在只剩下 11 个武馆有闽南狮队存
在,不少武术馆名存实亡;原有 33 个村落武馆能排武术∀八卦阵#(一种流传在闽台两岸上百年历
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Rural Traditional Physical Culture during Social Transformation:
Survival, Protection and Development
GUO Qiong zhu
( Department of Physical Education, Xiamen University , Xiamen 361005, Fujian)
Abstract:Rural areas in China are undergoing a social transformation, which poses many problems threatening the survival
and development of rural traditional physical culture ( RTPC) . First, villagers% confidence in and their desire to identify them
selves with the local RTPC are gradually weakening; second, there is a shortage of talents able to pass RTPC on to later genera
tions and much non reproducible, excellent RTPC is slowly vanishing; third, the space for survival and development of RTPC is
increasingly shrinking. This paper argues that RTPC is an important part of our national treasure of traditional physical culture and
that protecting RTPC is protecting the diversity of our national culture. It is suggested that only by relying on the cooperation of lo
cal governments, social circles and villagers able to carry forward RTPC can we help RTPC move out of passive maintenance to
wards positive protection, innovation and development.
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